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Catálogo actualizado de los pteromálidos
de la Península Ibérica e Islas Baleares
(Hym., Chalcidoidea, Pteromalidae)
A. M. Garrido y J. L. Nieves Aldrey
RESUMEN
Se ha efectuado una recopilación bibliográfica de las citas de pteromálidos de
la Península Ibérica e Islas Baleares, publicadas con posterioridad al Catálogo de
Himenópteros de España de CEBALLOS (1956). Para todas las especies se actualiza
su nomenclatura taxonómica y encuadramiento sistemático. La lista actualizada consta
de 94 especies frente a las 33 citadas en el Catálogo de Ceballos.
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SUMMARY
Compilation of the records of pteromalid chalcid flies from the Iberian Penín-
sula and Balearíc isles (Hym. Chalcidoidea, Pteromalidae).
This work is a bibliographical revisión to bring up to date the records of ptero-
malid chalcid flies of the Iberian Peninsula and Balearic isles, published after the
Catalogue of Hymenoptera of Spain by Ceballos (1956). Taxonomic and nomencla-
torial arrangement is revised for all the species recorded. Ninety four species are
Usted against thirty three recorded by Ceballos in his catalogue.
Key words: Compilation, records, chalcid flies, Pteromalidae. Iberian Península, Ba-
learic isles.
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INTRODUCCIÓN
Los pteromálidos constituyen una de las familias más amplias incluidas en los
Chalcidoidea (Hym., Parasítica). Se han descrito alrededor de 3.100 especies agru-
padas en unos 600 géneros (GAULD & BOLTON, 1988).
A pesar de su extraordinaria diversidad, interés biológico e importancia econó-
mica, la fauna de pteromálidos de la Península Ibérica permanece aún, en su mayor
parte, desconocida. En efecto, el grupo ha recibido una atención muy escasa por
parte de los entomólogos ibéricos. La excepción está representada por GARCÍA MER-
CET (1910-1947) a quien se deben buena parte de las citas de pteromálidos existen-
tes en España. En años recientes NIEVES ALDREY (1980, 1982a, 1983, 1988) ha pu-
blicado algunos trabajos concernientes a la fauna de pteromálidos ligada a agallas
de cinípidos. El resto de las citas, casi siempre esporádicas, se reparten en un gran
número de trabajos sueltos de diversos autores nacionales y extranjeros.
El propósito de este trabajo es actualizar el conocimiento del grupo en España
mediante la recopilación de las citas de pteromálidos existentes en el área ibero-balear.
Las citas anteriores a 1964 han sido tomadas del Catálogo de los Himenópteros de
España de CEBALLOS (1956), ampliado en dos suplementos CEBALLOS (1959, 1964).
Para cada especie se da el nombre actualmente válido y también las sinonimias que
se han podido utilizar en las citas encontradas. Se señala, a continuación por orden
alfabético, la relación de provincias donde han sido citadas, cuando el autor así lo
indique, seguidas de las referencias bibliográficas de las citas reseñadas.
Como resultado se ha confeccionado una lista de 94 especies citadas hasta aho-
ra en la Península Ibérica e Islas Baleares, frente a las 33 que se recogen en el catálo-
go de CEBALLOS (1956). Este número dista mucho, sin duda alguna, de la cifra real
de especies de pteromálidos que estarán representados en la zona. Datos conocidos
de otros países de Europa occidental muestran una diversidad extraordinaria del gru-
po; así, en las Islas Británicas por ejemplo, han sido citadas 532 especies. A tenor
de estos datos, una estimación nada exagerada podría cifrar entre 800 y 1.000 el nú-
mero de especies potencialmente representadas en la Península Ibérica.
El ordenamiento sistemático que se ha seguido es el reciente de GAULD & BOL-




1. Cleonymus laticornis Walker, 1837
Mallorca: (ASKEN, 1973).
Notanisus Walker, 1837
2. Notanisus versicolor Walker, 1837
España: (GRAHAM, 1969).
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CEROCEPHALINAE
Cerocephala Westwood, 1832
3. Cerocephala eccoptogastri Masi, 1922
Cerocephala Sp. Ind. Graham, 1969. Bull. Br. Mus. Nat. Hist. Ent. Suppl. 16: 61.
Mallorca: (HEDQVIST, 1969). España: (GRISSELL, 1981).
DIPARINAE
Dipara Walker, 1833
4. Dipara petiolata Walker, 1833
Hispanolelaps coxalis Mercet, 1927. Eos 3: 62.




5. Neodipara hispánica Hedqvist, 1971
Málaga: (HEDQVIST, 1971). España: (ASKEW, 1975).
EUNOTINAE
Eunotus Walker, 1834
6. Eunotus areolatus (Ratzebur, 1848)
Eunotus obscuras Masi, 1931. Eos 7: 482.
Península Ibérica: (MASI, 1931). España: (GRAHAM, 1969); (BOUCEK, 1972).
7. Eunotus merceti Masi, 1931
Madrid: (MASI, 1931). España: (GRAHAM, 1969); (BoucEK, 1972).
Moranila Cameron, 1833
8. Moranila califórnica (Howard, 1881)
Tomocera califórnica Howard, 1881. Rep. u.s. Dep. Agrie. Ent. (1880), i-iv:
352, 368-369.
Barcelona: (MERCET, 1924, 1932); (MASi, 1928). España: (YASUMATSU, 1956); (PECK,
1963); (STRATOPOULOY et al., 1971).
Scutellista Mostchulsky, 1859
9. Scutellista cyanea Mostchulsky, 1859
ESPAÑA: Alicante: (MERCET, 1910). Castellón: (LIMÓN DÉLA OLIVA Y BLASCO PAS-
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CUAL, 1973). Córdoba: (FERNANDEZ et al., 1979). Granada: (MORILLO, 1974); (ERIALES Y
CAMPOS, 1985). Logroño: (ALFARO MORENO, 1965). Madrid: (SMITH & COMPERE, 1928). Se-
villa: (MORILLO, 1974). Valencia: (MORILLO, 1974); (PAÑIS et al., 1977). Zaragoza: (MERCET,
1910, 1916); (DUSMET, 1944); (ALFARO MORENO, 1956). España: (MASI, 1931); (MERCET,
1932); (YASUMATSU, 1956); (PAÑIS, 1977). PORTUGAL: Cadafais. Carregado. Elvas: (DE FREI-
TAS, 1972). Extremadura: (DE FREITAS, 1977). Santarem: (DE FREITAS, 1972).
10. Scutellista nigra Merecí, 1910
Enargopelte nigra Masi, 1931. Eos 7: 488.
Castellón. Valencia: (PAÑIS et al., 1977). Zaragoza: (MERCET, 1910). España: (MASI,
1931); (MERCET, 1932); (CEBALLOS, 1941-43); (GRAHAM, 1969); (MORILLO, 1974).
11. Scutellista hispánica (Masi, 1931)
Enargopelte hispánica Masi, 1931. Eos 1: 451.
Avila: (MASI, 1931). España: (GRAHAM, 1969); (BouCEK, 1977).
ASAPHINAE
Asaphes Walker, 1834
12. Asaphes suspensus (Nees, 1834)
Portugal: (DE GOVEIA E ARAUJO, 1985).
13. Asaphes vulgaris Waíker, 1834
ESPAÑA: Mallorca: (ASKEW, 1973). España: (MERCET, 1932). PORTUGAL: (DE Go-
VEIA E ARAUJO, 1985).
MISCOGASTERINAE
Cyrtogaster Walker, 1883
14. Cyrtogaster mallorcensis Askew, 1973
Mallorca: (ASKEW, 1973)
15. Cyrtogaster vulgaris Westwood, 1833
Valladolid: (ARCHlMOwrrscH, 1952)
Gastrancistrus Westwood, 1833
16. Gastrancistrus vagans Westwood, 1833
Mallorca: (ASKEW, 1973).
Halticoptera Spinola, 1811
17. Halticoptera aenea (Walker, 1833)
Mallorca: (ASKEW, 1973).
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18. Halticoptera smaragdina (Curtís, 1832)
HalticopíeraflavicornisSpinola.. Thomson, 1876. SkandinaviensHymenoptera
4: 248.
Barcelona: QSART, 1977). Santander: (CEBALLOS, 1941-43).
Ksenoplata Boucek, 1965
19. Ksenoplata quadrata Boucek, 1965
Mallorca: (ASKEW, 1973).
Merismus Walker, 1833
20. Merismus megapterus Walker, 1833
Madrid: (CEBALLOS, 1941-43).
Miscogaster Walker, 1833
21. Miscogaster macúlala, Walker, 1833
Mallorca: (ASKEW, 1973).
Ormocerus Walker, 1834
22. Ormocerus latus Walker, 1834
Salamanca: (NIEVES ALDREY, 1982a).
23. Ormocerus vernalis Walker, 1834
Salamanca: (NIEVES ALDREY, 1982a).
Sphegigaster Spinola auctt. 1811
24. Sphegigaster nigricornis (Nees, 1834)
Mallorca: (ASKEW, 1973).
Systasis Walker, 1834
25. Systasis encyrtoides Walker, 1834
Mallorca: (ASKEW, 1973)
Termolampa Boucek, 1961




27. Anisopteromalus calandrae (Howard, 1881)
PORTUGAL: Carnaxide: (DlNiz, 1960).
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Arthrolytus Thomson, 1878
28. Arthrolytus glandium Boucek, 1967
Cáceres. Ciudad Real: (NIEVES ALDREY Y MARTIN CHICOTE, 1986).
29. Arthrolytus incisus Askew & Nieves Aldrey, 1982
Salamanca: (ASKEW & NIEVES ALDREY, 1982).
30. Arthrolytus nanus Askew & Nieves Aldrey, 1982
Salamanca: (ASKEW & NIEVES ALDREY, 1982).
31. Arthrolytus ocellus Walker, 1834
Salamanca: (ASKEW & NIEVES ALDREY, 1982).
Caenacis Fórster, 1856
32. Caenacis inflexa (Ratzeburg, 1848)
Madrid. Salamanca: (NIEVES ALDREY, 1983a).
33. Caenacis lauta (Walker, 1833)
Salamanca: (NIEVES ALDREY, 1982b)
Callitula Spinola, 1811
34. Callitula pyrrhogaster (Walker, 1833)
Santander: (CEBALLOS, 1941-43).
Cecidostiba Thomson, 1878
35. Cecidostiba adana Askew, 1961
Salamanca: (NIEVES ALDREY, 1982b). España: (NIEVES ALDREY & ASKEW, 1988).
36. Cecidostiba atra Askew, 1975
Barcelona: (PUJADE i VILLAR, 1985). España: (NIEVES ALDREY & ASKEW, 1988).
37. Cecidostiba geganius (Walker, 1848)
Salamanca: (NIEVES ALDREY, 1982b). España: (NIEVES ALDREY & ASKEW, 1988).
38. Cecidostiba hilaris (Walker, 1836)
Salamanca: (NIEVES ALDREY, 1982b)
39. Cecidostiba ilicina Nieves Aldrey & Askew, 1988
Madrid. Salamanca: (NIEVES ALDREY & ASKEW, 1988).
40. Cecidostiba semifascia (Walker, 1835)
Salamanca: (NIEVES ALDREY, 1982b).
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Cheiropachus Westwood, 1828
41. Cheiropachus quadrum (Fabricius, 1787)
Cheiropachus colon (Linnaeus). Thomson, 1878. Hymenoptera Scandinaviae 4.
Pteromalus (Swederus). (Continuatio): 33.
Asturias. Madrid: (MERCET, 1926-1928).
Chlorocytus Graham, 1956
42. Chlorocytus spenceri Graham, 1965
Barcelona: (GRAHAM, 1969); (GRAHAM & CLARIDGE, 1965). España: (BouCEK, 1977).
43. Chlorocytus spicatus (Walker, 1835)
Mallorca: (ASKEW, 1973).
Conomorium Masi, 1924
44. Conomorium patulum (Walker, 1834)
Mallorca: (ASKEW, 1973)
Cyrtoptyx Delucchi, 1956
45. Cyrtoptyx robustus Masi, 1907
Salamanca: (NIEVES ALDREY, 1982b).
Dibrachys Fórster, 1850
46. Dibrachys affinís Masi, 1907
Valencia: (COSCOLLA, 1980, 1981). España: (GRAHAM, 1969).
57. Dibrachys cavus (Walker, 1835)
Dibrachys boucheanus (Ratzeburg). Thomson, 1878. Hymenoptera Scandina-
viae 4. Pteromalus (Swederus). Continuatio: 161.
ESPAÑA: Barcelona: (PUJADE Y VILLAR, 1983). Córdoba: Madrid: (DÍAZ, 1923). Va-
lencia: (COSCOLLA, 1980, 1981). España: MERCET, 1929, 1932); (ROMANYK Y RUPER.EZ, 1960).




Bruchobius sp. Ashmead, 1904. Mem. Carng. Mus. 1(4): i-xi, 225-251.
PORTUGAL: Porto de Lisboa (DiNiz, 1960).
Eumacepolus Graham, 1957
49. Eumacepolus obscurior Graham, 1961
Guadalajara: (NIEVES ALDREY & ASKEW, 1988).
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Hemitrichus Thomson, 1878
50. Hemitrichus oxygaster Boucek, 1965
Mallorca: (ASKEW, 1973)
Hobbya Delucchi, 1957
51. Hobbya stenonota (Ratzeburg, 1848)
Salamanca: (NIEVES ALDREY, 1982b)
Homoporus Thomson, 1877
52. Homoporus fulviventris (Walker, 1835)
Guadalajara. Madrid: (NIEVES ALDREY Y MARTIN CHICOTE, 1986)
53. Homoporus subniger (Walker, 1835)
Barcelona. Guadalajara. León. Madrid. Valladolid: (NIEVES ALDREY Y MARTIN CHICO-
TE, 1986)
Lariophagus Crawford, 1909
54. Lariophagus distinguendus (Fórster, 1841)
Portugal: (DiNlZ, 1960)
Meraporus Walker, 1834
55. Meraporus graminícola Walker, 1834
Mallorca: (ASKEW, 1973)
Mesopolobus Westwood, 1833
56. Mesopolobus amoenus (Walker, 1834)
Salamanca: (NIEVES ALDREY, 1983b)
57. Mesopolobus dubius (Walker, 1834)
Amblymerus ruralis Walker, 1834. Ent. Mag. 2: 308
Barcelona: (PUJADE i VILLAR, 1985). Mallorca: (MARCHALL, 1900). Salamanca: (NIE-
VES ALDREY, 1983b)
58. Mesopolobus fasciiventris Westwood, 1833
Mesopolobus cabrerai Kieffer, 1899. Ann. Soc. Ent. Fr.: 368.
Salamanca: (NIEVES ALDREY, 1983b). España: (KIEFFER, 1899)
59. Mesopolobus flaviclavatus (Ferriére, 1952)
España: (BOUCEK, 1977)
60. Mesopolobus jucundus (Walker, 1834)
Salamanca: (NIEVES ALDREY, 1983b)
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61. Mesopolobus maculipennis (Mercet, 1923)
Amblimerus maculipennis Mercet, 1923. Revta. Fitopatol. I. 105, 429-430
Madrid: (MERCET, 1923, 1924); (VoN ROSEN, 1958). España: (GRAHAM, 1969)
62. Mesopolobus mediterraneus (Mayr, 1903)
Ambiymerus mediterraneus (Mayr, 1903). Verh. Zool. Bol. Ces. Wien. 53:
388-389
Badajoz: (DÍAZ, 1923, 1925); (MERCET, 1923). Cáceres: (MERCET, 1923). Mallorca: (As-
KEW, 1973). Salamanca: (NIEVES ALDREY, 1983b).
63. Mesopolobus squamifer (Thomson, 1861)
Guadalajara. Salamanca: (NIEVES ALDREY & ASKEW, 1988)
64. Mesopolobus tibialis (Westwood, 1833)
Salamanca: (NIEVES ALDREY, 1983b)
65. Mesopolobus xanthocerus (Thomson, 1878)
Salamanca: (NIEVES ALDREY, 1983b)
Metacolus Fórster, 1856
66. Metacolus azureus (Ratzeburg, 1844)
Metacolus aulloi Mercet, 1924. Revta. Fitopatol. 5: 45-47.
Metacolus varicolor (Fórster, 1878) Boucek, 1957. Sb. Faun. Praci. ent. Odd.
nar. Mus. Praze 2: 71-78.
Avila: (MERCET, 1925); (GRAHAM, 1969). España: (MERCET, 1932); (FERRIERE, 1948);
(BOUCEK, 1961); (HEDQVIST, 1963)
67. Metacolus unifasciatus Fórster, 1856
Metacolus unifasciatus Thomson, 1878. Hymenoptera Scandinaviae 4. Ptero-
malus (Swederus). (Continuatio): 86.
Avila. Segovia: (MERCET, 1925). España: (FERRIERE, 1948); (GHESQUIERE, 1949); (SzcE-
PANSKI, 1960); (HEDQVIST, 1963); (GRAHAM, 1969)
Norbanus Walker, 1848
68. Norbanus scabriculus (Nees, 1834)
Madrid: (CEBALLOS, 1941-43). Mallorca: (ASKEW, 1973)
Pachyneuron Walker, 1833
69. Pachyneuron aphidis (Bouché, 1834)
Cataluña: (TORRAS, 1978). Valladolid: (ARCHIMOWITSH, 1952). España: (MERCET, 1932).
70. Pachyneuron concolor (Fórster, 1841)
Granada: (CAMPOS, 1986)
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71. Pachyneuron solitarium (Hartig, 1833)
Pachyneuron coccorum (Linnaeus, 1758). Systema naturae 1.
Almería: (Ruiz DE CASTRO, 1941). Huelva: (CADAHIA, 1984)
72. Pachyneuron sp.
Portugal: (DE GOVEIA E ARAUJO, 1985)
Peridesmia Fórster, 1856
73. Peridesmia discus (Walker, 1835)
Mallorca: (ASKEW, 1973)
Psilocera Walker, 1833
74. Psilocera pandens (Walker, 1835)
Pteromalus pandens Walker, 1872. Notes on Chalcididoe. Part 5; 10-1
Huesca: (WALKER, 1872). España: (DALLA TORRE, 1908); (SCHMIMIEDKNECHT, 1909);
(GRAHAM, 1969)
Pteromalus Swederus, 1759
75. Pteromalus (Habrocytus) bedeguaris (Thomson, 1878)
Habrocytus bedeguaris Thomson, 1878. Hymenoptera Scandinaviae 4. Ptero-
malus (Swederus). (Continuatio): 123
Córdoba: (DlAZ, 1923). Madrid: (DlAZ, 1923); (NIEVES ALDREY, 1983a). Salamanca:
(NIEVES ALDREY, 1980, 1983a)
76. Pteromalus (Habrocytus) chrysos Walker, 1836
Habrocytus chrysos (Walker, 1836). Graham, 1969. Bul!. Br. Mus. Nat. Hist.
Entomol. Suppl. 16: 527
Andalucía: (RAMOS Y PAÑIS, 1975)
77. Pteromalus (Habrocytus) dolichurus (Thomson, 1878)
Habrocytus dolichurus Thomson, 1878. Hymenoptera Scandinaviae 4. Ptero-
malus (Swederus). (Continuatio): 119
Salamanca: (NIEVES ALDREY Y MARTIN CHICOTE, 1986)
78. Pteromalus (Habrocytus) elevatus (Walker, 1834)
Habrocytus elevatus (Walker, 1834). Ent. Mag. 2: 366
Cuenca. Huesca: (NIEVES ALDREY Y MARTIN CHICOTE, 1986)
79. Pteromalus (Habrocytus) hieracü (Thomson, 1878)
Habrocytus hieracii Thomson, 1878. Hymenoptera Scandinaviae 4. Pteromalus
(Swederus). (Continuatio): 128
León: (NIEVES ALDREY Y MARTIN CHICOTE, 1986)
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80. Pteromalus (Habrocytus) isarchus Walker, 1839
Habrocytus isarchus (Walker, 1839). Graham, 1969. Bull. Br. Mus. Nat. Hist.
Entomoi. Suppl. 16: 527
Salamanca: (NIEVES ALDREY Y MARTIN CHICOTE, 1986)
81. Pteromalus (Habrocytus) museaus Walker, 1844
Habrocytus musaeus (Walker, 1844). Graham, 1969. Bull. Br. Mus. Nat. Hist.
Entomoi. Suppl. 16: 540
Mallorca: (ASKEW, 1973)
82. Pteromalus (Habrocytus) myopitae (Graham, 1969)
Habrocytus myopitae Graham, 1969. Bull. Br. Mus. Nat. Hist. Entomoi. Suppl.
16: 540-542
Gerona: (ASKEW, 1970). Mallorca: (ASKEW, 1973).
83. Pteromalus (Habrocytus) semotus (Walker, 1834)
Habrocytus semotus (Walker, 1834). Ent. Mag. 2: 367
Habrocytus poecilopus (Crawford). Blunck, 1944. Z. angew. Ent. 30: 478, 480
Mallorca: (ASKEW, 1973). España: (MERCET, 1929, 1932); (ROMANYK Y RUPEREZ, 1960)
84. Pteromalus (Habrocytus) sequester Walker, 1835
Habrocytus sequester (Walker, 1835). Graham, 1969. Bull. Br. Mus. Nat. Hist.
Entomoi. Suppl. 16: 544
Mallorca: (ASKEW, 1973)
85. Pteromalus (Pteromalus) puparum Linnaeus, 1758
Portugal: (FIGUEIREDO E ARAUJO, 1985)
Rhopalicus Fórster, 1856
86. Rhopalicus guttatus (Ratzeburg, 1844)
Portugal: (ÜRISSELL, 1983)
Roptrocerus Ratzeburg, 1844
87. Roptrocerus xylophagorum (Ratzeburg, 1844)
Pachyceras xilophagorum Ratzeburg, 1844. Die ichneumonen derForstinsecten
in entomologischen un for stlicher Beziehung 1. Berlín: 218
Avila. Huesca: (MERCET, 1926-28). España: (CHARARAS, 1959); (HEDQVIST, 1963)
Stenomalina Ghesquiére, 1946
88. Stenomalina muscarum (Linnaeus, 1758)
Stenomalus muscarum Walker, 1835. Ceballos, 1959. Catal. Him. España. Supl.
1: 218
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Valladolid: (ARCHIMOWITSCH, 1952). España: (GRAHAM, 1969); (GRAHAM & CLARID-
GE, 1965).
Spilomalus Graham, 1956
89. Spilomalus dolichogaster Gijswijt & Graham, 1986
Barcelona. Madrid. Murcia: (GIJSWIJT & GRAHAM, 1986)
90. Spilomalus quadrinota (Walker, 1835)
Barcelona. Castellón: (GuswiJT & GRAHAM, 1986)
Stinoplus Thomson, 1878
91. Stinoplus lapsanae Graham, 1969
Madrid: (NIEVES ALDREY Y MARTIN CHICOTE, 1986)
Trichomalus Thomson, 1878
92. Trichomalus campestris (Walker, 1834)
Mallorca: ASKEW, 1973)




94. Cratomus megacephalus (Fabricius, 1793)
Segovia: (MERCET, 1924). España: (GRAHAM, 1969)
ESPECIES DUDOSAS
Homoporus semiflavus Mercet, 1947
Cuenca: (MERCET, 1947)
Esta especie aparece citada en un trabajo postumo y no se menciona la familia
a la que pertenece. Tampoco fue recogida en la monografía de GRAHAM (1969)
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